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В в е д е н и е
Сборно-разборные доміа могут быть использованы в качестве пере­
движных госпиталей (лазаретов), домов-спален д ля  размещ ения частей 
Красной Армии, помещений для штабов, столовых, складов и т. п., не­
обходимых для действую щ ей армии и прифронтового тыла, а такж е в 
качестве временных помещений для рабочих и населения в освобож ден­
ных от оккупантов районах, в качестве временных столовых, ам була­
торий и т. д .
Сборно-разборные доміа системы ВБГ, разработанные Академией 
архитектуры С С С Р \  сконструированы так, что на оборку их требуется 
всего несколько часов, а разборка выполняется за д ва  часа, причем 
элементы дома сохраняю тся настолько хорошо, что их можно исполь­
зовать много раз. В конструкциях удалось достигнуть необходимой про­
странственной ж есткости элементов при наименьших их сечениях.
О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  и о с о б е н н о с т и  к о н с т р у к ц и и  
и п л а н о в о г о  р е ш е н и я  с  б о р  н о - р а з б о р н ы х  д о м 'о в .  1. Н е­
сущие конструкции дома — раздвиж ны е (складываю щ иеся) шарнирные 
рамы, составленные из трех стоек и трех парных горизонтальных схва­
ток. При монтаж е на верхние концы стоек надевают стропильные пар­
ные прогоны, и рамы из подвижных превращаются в жесткие. В сл о ­
женном! виде рамы занимают мало места и поэтому удобны  при склади­
ровании и транспортировке.
2. Рамы, образующие остов, т. е. жесткий каркас дома, создаю т 
(после того как ів. них вставлены щ иты) торцовые стены и в то ж е  вре­
мя служ ат основанием! для  щ итов спальных мест (черт. 1).
3. Согласно проекту на одного человека (на одно спальное место) 
приходится площ ади 0,7— 1 М'г, кубатуры  2,5— 3,5 мг\ что  соответствует 
примерно размерам купе ж елезнодорож ного вагона.
4. Конструкция, обеспечивая ж есткость и устойчивость здания, 
весьма экономична, требует минимального количества лесоматериалов и 
металла (гвоздей, поковок, болтов). Д л я  домов на 92— 140 мест нужно 
всего 23 кг гвоздей, 35 кг болтов и 20,5 м? лесоматериала.
5. Домі монтируется из укрупненных элементов и блоков. Рацио­
нальным пределом крупности следует считать такой вес и габариты, при 
которых дом можно монтировать 'без каких-либо монтажных механиз­
мов, вручную, звеном рабочих из 4— 6 человек, а  для перевозки его 
элементов достаточно трехтонных автомашин с  прицепкой или подсан­
ками. ; 1 1 I
6. Число типов (разновидностей) элементов сведено к 24— 36, вклю ­
чая элементы самого здания, монтаж ны е крепления, а  такж е оборудо­
вание дома спальными местами. Типы элементов четко различаются мв-
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ж д у  собой. Элементы, требую щ ие наибольшей высоты п од ’ема я  по­
этому наиболее трудно монтируемые, — щиты крыши, имеют всего один 
тип.
7. Конструкция не имеет так называемых правых и левых элемен­
тов, что упрощ ает монтаж. Простота конструкции кроме того  обеспе­
чивает возможность сборки дома д аж е ночью.
8. Д ля укрепления блоков торцовых стен при монтаже применен 
принцип вращения блоков вокруг оси ж естко укрепленных шарниров 
(двух металлических штырей). При под’еме-вращении блока больш ая 
часть его веса передается на штыри — оси вращения, что дает возм ож ­
ность увеличить размер и вес монтируемого блока в 2— 2Уз раза.
9 .Стыки сборно-разборных элементов кровли сконструированы с 
особыми «замками» из планок. Кровля запроектирована из теса, нродо- 
роженного желобками с  уклоном 1 : 2. Стыки досок кровли закрыты 
рейками-нащельниками с острым углом  внизу, приходящимся посередине 
желобка. Рейка нащельника настолько узка (40—50 ммі), что ее коро­
бление почти исключается.
Такая конструкция обеспечивает:
а) непроницаемость кровли во время дож дя| и таяния снега;
б) устройство крыши без применения кровельного ж елеза и рулон­
ных кровельных материалов (руберойда и толя), что способствует много­
кратной оборачиваемости дома;
в) быстрый монтаж доміа в течение круглого года;
г) стойкость крыши против воздействия солнца и против проникно­
вения д ож дя (даж е при некотором короблении ее досок);
д) значительную экономию пиломатериалов.
10. М онтаж и демонтаж  дома осущ ествляется в короткий срок и 
не требует квалифицированной рабочей силы. Сборка дома при работе 
10— 12 человек занимает не более 6 часов, а при работе 18 человек — 
4 часа. Разборку дома 5— б человек могут выполнить в 4Уз часа, а
12— 16 человек — в 2 часа.
11. Сборка дома осущ ествляется без забивки гвоздей и при мини­
мальном! количестве болтов 8— 12 кг на домі. Стыки элементов д оста­
точно плотны, поэтому при прокладке полосок из мешковины продувае­
мость дома устраняется.
12. Конструкция здания состоит из взаимозаменяемых элементов, 
из которых можно монтировать здания различного назначения. Здание 
одного назначения легко можно переоборудовать в здание другого на­
значения, причемі основные несущие и ограждаю щ ие конструкции (осно­
вание, несущий каркас, крыша, стены) остаются без изменения.
13. Оборно-разборный домі имеет минимальный вес. При утеплении 
щ итов шевелином) и древесной струж кой (шерстью) вес дома состав­
ляет вместе со  спальными полками (нарами) 12— 12,5 т или 90— 120 кг 
на одно спальное место, что почти равно по весу простой брезентовой 
спальной палатке.
14. С опряж ения элементов просты и обеспечивают многократную
сборку и разборку домов бёз риска поломки элементов, особенно часто 
случаю щ ую ся при разборке.
Сборно-разборные дома ВБГ в плане представляют квадрат 
10 X  Ю м. Габариты дома, планировочное и конструктивное решение 
тесно м еж ду собой увязаны (черт. 1).
Ширина дома в 10 мі обусловлена наличием! в середине дома ср ед ­
него главного прохода шириной 1 м>, двум я рядами спальных мест с 












































































иметь м еж ду наружными продольными стенами и спальными местами 
боковые коридоры для подхода на второй ярус спальных мест (нар). 
Кроме того практика показала, что спальные места не долж ны  примы­
кать к наружным! стенамі, так как в зимнее время температура у стен 
значительно ниже, чем в остальном' помещении. Наконец, боковы е ко ­
ридоры необходимы для размещ ения вещей (одеж ды , обуви, походных 
сумок, вооружения и пр.).
Ширина боковых коридоров — 75 смі, длина спального места 185 см 
с промежутком) в 3 см'.
Расстояние м еж ду рамами (стойками), т. е. шаг здания, установлен 
в 250 см>, исходя из ширины) спального места на одного человека 60 см 
и толщины стоек рамі 10 см.
И сходя из емкости дом а в 92— 140 спальных мест и принципа пол­
ной симметричности здания, длина его принята такж е в 1 ООО с>мі —  че­
тыре секции по 250 см.
Квадратная форма здания обеспечила ряд дополнительных преиму­
щ еств: однотипность размеров, уменьшение числа типоразмеров элемен­
тов, наименьшую площ адь ограж даю щ их поверхностей, т. е. площади 
теплопотерь.
Тесовая кровля специальной конструкции и система щитов крыши 
потребовали ее уклона 1 : 2. При ширине здания в Ю м  высота сред ­
ней части дом а составила 4,30 м, что дало  возм ож ность устроить в 
средней части дом а третий ярус нар и получить дополнительно 32 спаль­
ных места (черт. 2). ,
Расстояние м еж ду спальными полками (или щитами) нар принято 
по осям 105 см или в чистоте 100 см. Это позволяет не только спать 
на нарах, но и сидеть на них, одеваться, раздеваться и пр.
Нижний ярус -спальных мест поднят всего на 21 см от пола. Это 
сделано для большего удобства при укладке раненых и в то ж е время 
дает возможность не завы ш ать высоту второго и третьего ярусов и 
обеспечивает удобный доступ на второй ярус из бокового коридора. 
Высота первого яруса м ож ет быть по специальному заказу повышена 
д о  40—50 смі.
Входы запроектированы  с обоих торцов здания. К ак правило, один 
вход следует д ерж ать  закрытым, особенно в холодное врем я года, 
и пользоваться им лишь при пожарах и других аварийных случаях. При 
входе имеется тамбур.
Отделение дома, непосредственно примыкаю щ ее к тамбуру, слу­
жит как бы вестибюлем и может; быть использовано д л я  разных целей 
(в качестве столовой, умывальной, сушильной, места д ля  сборов и т. д .) . 
В лазаретах  эта часть дом а используется) для  приема и осмотра боль­
ных и раненых. В холодное врем я года здесь ставят ж елезную  печь. 
Окна размещ ены по продольным стенам и в торцовых входных щ итах 
над дверью . Оконные переплеты двойные. Окна торцовых стен состоят 
из парных оконных: рамі одинакового размера со  стеклами — 35X 50  см>. 
Взамен стекла можно применять газетную  бумагу, пропитанную м а­
шинным маслом, а ещ е лучш е целофановую  бумагу. О свещ ение и в 
этом случае будет достаточным.
Основанием д л я  дом а служ ат пять пар брусьев №  1 и 1а, соеди­
ненных м еж ду собой перпендикулярно располож енными четырьмя п а­
рами балок-досок №  2 и 2а. Д оски  соединены с брусьями вы резками, 
а по краям  (торцам) кром е того штырями. П од брусья основания д ля  



















































































П ять пар рамі поддерж иваю т крышу и сл уж ат основой д ля  стен и 
внутреннего оборудования. К ак только стропильные доски  надеты на 
стойки рам и рам а превращ ается  в ж есткую , ее устанавливаю т так, 
чтобы шипы нижних концов стоек  попали в гнезда брусьев основания. 
Торцовые рамы ввиду значительного веса торцовы х блоков монтируют, 
вращ ая их вокруг оси штырей. Д л я -с о зд а н и я  ж есткости  здания в д р у ­
гом направлении — вдоль дом а —  заво д ят  продольные прогоны №  3 
и диагонали №  7 по средним стойкам  средних рам. При помощ и этих 
элем ентов весь каркас  п ревращ ается в ж есткую  систему. П о стропиль­
ным! прогонам уклады ваю т кровельны е щ иты. Они утеплены ш евелином1 
и имеют снизу подш ивку из второго слоя тонких дощ ечек (по в о зм о ж ­
ности из ф анеры ). Все кровельны е щиты одного разм ера  150X 249,4 см. 
П отолочного перекрытия нет (черт. 2).
Торцовые стены образую тся из двухслойны х торцовы х щ итов (два 
слоя вагонки по рамке из тесовы х досок), утепленных внутри ш еве­
лином! толщ иной 25 мал. Торцовы е щ иты вдвигаю т м еж ду  стойками 
торцовых рам и монтируют сразу  торцовыми блоками (см. н и ж е). Т ор­
цовых щитов —  четыре типа: треугольны е №  14, прямоугольные №  16, 
половинчатые прямоугольные №  15 и трапецевидны е угловы е № 17. 
Кроме того с каж д о го  торца им еется по одному входном у щиту №  13 
с окном и дверью . Входной щит сделан  из двух половинок, соединен­
ных петлями. Это упрощ ает его транспортировку и м онтаж .
Щ иты №  12 продольных стен — одного типа, разм ером  177X 250 см. 
Их устанавливаю т на концы подкладны х брусьев и укрепляю т парны ­
ми нащ ельниками №  6, которые обнимаю т стыки стенных щ итов с двух 
сторон и плотно сж им аю тся двум я болтами (вверху и внизу). Эти ж е  
нащ ельники соединяю тся вверху со стропильными прогонами, а внизу 
с  прокладными брусьями, связы вая  такимі образом все  элементы з д а ­
ния в одну ж есткую  систему. Щ иты продольны х стен имею т окна и 
утеплены древесной шерстью.
Полы настилаю т лишь по коридорам!: в среднем  проходе шириной 
102 см — іциты №  18 разм ером  102 X  244,5 см; в боковы х проходах 
шириной 74,5 см — щ иты №  19 размером 74 ,5X 244,5  смі, в средних 
проходах, купе и вестибю ле -— щ иты №  20 размером 115,4 X  184 смі. 
П од нарами и спальными полкам и полы не настилаю т. О пасаться х о ­
лода вследствие промерзания земли и продувания снизу не следует, 
так  как  здание закры то по периметру и изолировано опилками, песком 
или снегом, ветками и т. п. П олы  приняты простой конструкции: из
шпунтовых досок, сбитых брускам и, без вы резок.
Внутреннее оборудование состоит из спальных нар и полок. Н ары  
опираю тся по всем у периметру на парные схватки рам  и поднарньіе 
прогоны №  За и 36 и образую т к а к  бы диаф рагм ы  дополнительной ж е ­
сткости всего здания.
Основанием! д л я  спальных полок сл у ж ат  треугольники (черт. 3). 
З ар езк и  в стойках одинаковы е д л я  дом а с сплош ными нарами и д л я  
дом а л азаретн ого  типа со спальными полками. П оэтом у всегда  м ож но 
перемонтировать домі одного типа в  другой, следует лиш ь снять нар- 
ные щиты и поднарны е прогоны и вставить треугольники и спальные 
полки, или наоборот.
Р азм еры  и вес щ итов установлены  с таким  расчетом, чтобы дом  
могли вручную м онтировать четыре человека. Вес кровельны х щитов, 
которые приходится поднимать, не превы ш ает 90 кг (в намокш ем  со­
стоянии 100 к г). Э тот вес принят предельны м и д л я  остальны х э л е ­




















































































внимание удобство их транспортировки, а такж е м онтаж а и дем онтаж а. 
Н аибольш ая длина щита 250 см, а погонажных элементов — 566 см 
(стропильные прогоны и нательники кровли). Рамы в сложенном поло­
жении имеют длину. 584 смі.
Все здание • собирается из 134 щитов: 86 щитов — собственно на 
здание (32 — д ля  кровли, 34 — д л я  стен, 20 — для  пола), 48 щитов — 
на оборудование (32 — д л я  нар, 12 — д ля  спальных коек и 4 — для 
там бура).
Соединения элементов просты, не имеют легко скалываю щ ихся 
врубок и в то ж е  врем я обеспечивают необходимую плотность. Расход 
м еталла на скрепление сведен до возм ож ного минимума д л я  сборно­
разборны х конструкции. Д л я  монтажных креплений требуется всего 
40 болтов диаметров 10— 13 мм, длиной 160 мм, 32 болта диаметром 
10 мм, длиной 180 мм и 8 штырей диаметром 10— 13 мм и длиной 
220 мм.
Помимо указанных преимущ еств сборно-разборные дома системы 
ВБГ требуют минимального количества лесоматериала. Так, на одного 
человека (спальное место) расходуется от 0,25 до  0,13 мі3 лесоматериа­
ла, м еж ду темі как для бараков обычного типа, согласно типовым 
проектам!, расходуется 0,8— 2,4 мі\ а для сборно-разборных бараков 
облегченного типа — 0,36 мі3.
П роизводство сборно-разборных домов системы ВБГ освоено 
деревообрабатывающ ей промышленностью.
Ч а с т ь  I
СБОРКА ДОМОВ
I. Общие указания поі приемке элементов дома и их нумерации
Раньш е чем приступить к приемке элементов, надо ознаком иться 
с  их спесификацией и с инструкцией по сборке домов и проверить по 
спесификадии комплектность деталей, запасных частей и инструмента.
Все элементы  сборно-разборны х дом ов зам аркированы  по ном е­
рам. П еречень элем ентов и количество их даны  в прилож ении 1 и на 
черт. 1.
Первыми десятью  номерами (с 1 по 10) маркируют погонаж ны е э л е ­
менты (черт. 6), номерами 11— 20 — разного вида щиты (кровли, стен, 
пола (черт. 7), номера 21— 26 использованы для маркировки тамбура, 
нар и кроватных полок с поддерж иваю щ им и устройствами; ж елезная 
печь с  комплектом! труб (комплект дается лиш ь по особому соглаш е­
нию) имеет №  27; номерами 28 и 29 замаркированы ящ ики с оконны ­
ми рамами, монтажными болтами, ш тырями, нагелями, клиньями и пак­
лей (или войлоком*); №  30 присвоен монтажным приспособлениям!, 
т. е. двум  лестницамі и  ящ ику с  инструментом!. В ящ ике, как правило, 
долж ны  быть д ва  гаечных ключа, уровень, топор, ломик, лопатка, 
1 кг гвоздей  разного размера (на случай починки), шнур, две пачки 
обрезков брусьев и досок на подкладки  и контрольная рейка с разм ет­
кой на сантиметры — д ля  проверки правильной раскладки основания и 
для контроля диагоналей.
При проверке комплекта по спецификации реком ендуется одно­
временно разлож ить элементы в порядке, показанном! в ч. III.
2. Выбор и выравнивание площадки
П лощ адку  следует вы бирать по возм ож ности  ровную . П ланирую т 
ее после того как  устранены  отдельны е незначительны е неровности м е­
стного характера: срезаны  бугры, засы паны  небольш ие ямы. Н екоторая  
покатость м естности м ож ет быть допущ ена, но при этом требуется 
особое располож ение дом а (см. п. П .). М елкие неровности не меш аю т 
сборке, и основание дом а вы равниваю т с помощью соответствую щ их 
подкладок под брусья.
П ланировку площ адки реком ендуется  д елать  лиш ь тогда, когда  
сборно-разборны е дом а предназначены  д л я  использования на одном 
месте в течение м есяц а  и более. П ланировку д оп ускается  д елать  на- 




















3. Раскладка1, элементов основании
На выровненном участке расклад ы ваю т 10 подкладны х брусьев, 
№  1 и 1а длиной по 516 см в пять параллельны х рядов по д ва  бруса 
в каж дом  и соединяю т торцами в общую длину 516 X  2 =  1032 см. Все 
эти подкладны е брусья уклады ваю т на подкладки из обрезков брусьев 
и досок, имею щ ихся в комплекте дом а. П одкладки  следует расп ола­
гать под гнездам и или вы резкам и д л я  всех трех стоек каж дой  полу- 
рамы.
Д л я  сборки дом а очень важ но, чтобы брусья основания были р а з ­
лож ены  правильно, иначе при перекосах  в плане не будут входить 
щиты кровли, иола и нар, а при перекосе уровня — щиты продольных 
стен и т. п.
Р аскл адка  брусьев и устройство всего основания осущ ествляется 
следую щ им образом . В начале под торцовы е стойки уклады ваю т в одну 
линию д ва  бруса №  1а один впритык к другому; вы резки и м еталли­
ческие уголки брусьев обращ ены  при этом вверх, а концы брусьев с 
боковыми зарезкам и  '—  наруж у. От середины линии стыка брусьев, где 
разбивается  под прямым углом продольная ось здания, реком ендуется 
натянуть шнур длиной 10 м. По обе стороны этой продольной оси р ас­
клады ваю т остальные брусья: №  1, имеющие выдолбленные гнезда и 
зарезки , и №  1а, снабж енны е вы резкам и и уголками. Брусья уклад ы ­
ваю т вы резкам и вверх и вы равниваю т подкладкам и из обрезков доеок.
Таким образом  основание состоит из пяти рядов брусьев: три ряда 
по два  бруса №  1 и д в а  наруж ных ряд а по два  бруса №  1а. Р ассто я ­
ние м еж ду рядами определяется  доскам и №  2 и 2а, уклады ваемы ми 
вдоль дом а под щиты пола среднего и двух боковых коридоров. Д о ­
ски эти длиной 516 см имеют зарезки  по ширине на глубину 50 мм на 
расстоянии (по осям) 2500 и 2415 мм. Н а одном конце доски им еется 
односторонняя зарезка . Этим концом доски  уклады ваю т в середину 
дом а и соединяю т их по оси среднего (третьего) ряда подкладны х 
брусьев. В ы резкой другого конца балки-доски надеваю т на подкладны е 
брусья крайних (пятого и первого) рядов. П од  средние вы резки балок- 
досок заво д ят  брусья второго и четвертого ряда. Д оски  уклады ваю т 
в четыре ряда в вы резки, сделанные в подкладны х брусьях: четыре 
доски №  2 в д ва  ряд а в вы резки, сделанны е в брусьях на расстоянии 
46—51 см от средней продольной оси, а четыре доски №  2а то ж е  в 
д ва  ряда — в вы резки на расстоянии около 1 м от концов брусьев.
Чтобы создать более плотные сопряж ения, вы резки в д осках  и 
брусьях сделаны  без запаса. В случае, если сопряж ения идут туго, их 
следует забить до отк аза  обухом топора или торцом доски. В се вм е­
с т е — пять рядов из 10 подкладны х брусьев №  1 и 1а и четыре ряда 
из досок №  2 и 2а — образует систему основания доміа. О снование ча­
сти доміа изображено на рис. 1.
Закончив укладку основания, надо проверить правильность поло­
ж ения брусьев и досок. Вы равнивание, особенно подкладны х брусьев, 
следует производить по возм ож ности по уровню , одновременно прове­
р яя  длину диагоналей от центра дом а (точки пересечения средней про­
дольной оси дома и оси среднего, т. е. третьего ряда подкладны х 
брусьев) до концов подкладны х брусьев торцевы х рядов — первого 
и пятого. Эти диагонали по всем четырем направлениям  (углам) д о л ж ­
ны иметь 6950 мм. Д л я  проверки пользую тся раскладной контрольной 
рейкой длиной 695 см. Если какое-либо расстояние окаж ется  непра­
вильным, погреш ность исправляю т следую щ им образом .
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П е р в ы й  с л у ч а й  п о г р е ш н о с т и .  По одной диагонали оба 
расстояния от центра углов больш е 6950 мм, а по другой (леж ащ ей  
крест-накрест по отношению к  первой) оба меньше 6950 мм. Это пока­
зывает, что брусья улож ены  не перпендикулярно средней продольной 
оси.
Д ля исправления надо, оставляя неподвижным, центр дома, пере­
двинуть концы' брусьев всех рядов о т  угла, длина диагоналей от кото­
рого больше 6950 мм, к углу, длина диагоналей до  которого менее 
6950 мм. При этом концы брусьев необходимо передвинуть примерно 
на одну треть разницы м еж ду большей и меньшей диагоналями. Н апри­
мер, если одна диагональ 6980 мм, а другая 6920 мм, то концы следует 
сдвинуть на (6 9 8 0 — 6 920 ): 3 =  20 мм. С двигать брусья следует л ег­
кими ударами обухом топора. При этомі надо следить, чтобы половые 
балки-доски не расходились концами; чтобы все подкладны е брусья пе­
редвигались одновременно; чтобы не было излома брусьев по средней 
продольной оси дома.
В т о р о й  с л у ч а й  п о г р е ш н о с т и .  Одно какое-либо расстояние 
^  от центра до угла больш е или меньше 6950 мм. Д ля исправления по- 
У ступаю т так: 1) если брусья были улож ены  неплотно в сты ке по сред ­
ней продольной оси, то следует их сдвинуть стыками вплотную; 2) если 
брусья были улож ены  неправильно — не в одну прямую или зарубки 
досок не одеты на брусья, то  брусья следует сдвинуть д о  полного с о ­
прикосновения балок и проверить правильность их вкладки зарезками 
в подкладны е брусья.
У стройство основания, вклю чая раскладку брусьев, выравнивание 
на подкладках, укладку и скрепление балок-досок и проверку правиль­
ности основания, занимает при работе четырех человек от 1 д о  2 часов, 
в зависимости от характера (ровности) площ адки и навыка людей.
После того как  выверена правильность укладки основания дома, 
переходят к о  второму этапу работы — раскладке и установке рам.
Средние рамы №  4 транспортирую т в сл ож ен н ом , состоянии (смі. 
черт. 5). К аж д ая  раміа состоит из трех стоек (А, Б и В, длиной соот­
ветственно 410, 321 и 232 смі), соединенных м еж ду собой двумя1 парами 
длинных (366 смі) схваток и одной парой коротких (188 см). М еста с о ­
единения стоек и парных схваток скреплены восемью металлическими 
шарнирами, что позволяет свободно раздвигать и склады вать раму. С ло­
женную раму подцосят к  брусьям  основания дома. Д елаю т это  три че­
ловека: двое идут по концам', а один по середине. Раму следует уста­
навливать, начиная со  второго или четвертого ряда подкладны х брусьев. 
Стойки рам имеют на одном  конце косы е шипы с отверстиями1 под на­
садку стропильных досок, а на другом  — прямые шипы.
Один из рабочих, принесших раму, держ ит длинную стойку А за 
конец с  яряміым шипом' и становится у  гнезда в подкладном брусе, 
ближайш его к продольной оси дома. Другой рабочий держ ит длинную 
етойку А за другой конец с  косы м  шипом и становится у доски  ср е д ­
него ряда против первого  рабочего так, чтобы вся рама, в том  числе 
длинная стойка А, располагалась вдоль, т. е. параллельно продольной 
оси дома. Третий рабочий берется; за короткую  стойку и отходит с ней 
к наружным' концам  брусьев, раздвигая таким образом раму.
К огда рама полностью  раздвинута, все прямые шипы трех стоек
4. Раскладка и установка средних рам
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окаж утся около трех гнезд  подкладного бруса. После этого раму укла­
дываю т горизонтально и насаж иваю т парные стропильные доски. С тро­
пильные парные доски надо надевать, начиная с  шипа длинной стойки А 
так, чтобы бобышка приходилась около сты ка — со стороны средней 
продольной оси дома (рис. 1).
Д вое-трое рабочих располагаю тся против стоек. Н адев парные стро­
пильные доски у длинной стойки А на половину глубины шипа, насаж и­
ваю т их на! шип средней стойки Б и затем  на шип малой стойки В. З а ­
тем! стропильные доски надвигаю т вплотную, такж е начиная с  верхнего
Рис. 1. Стропильный прогон надевают на стойки средней рамы
конца у^ стойки А, и вставляю т болты длиной 160 мм на концы у длин­
ной стойки А и короткой В. На средню ю  стойку Б вставлять болт не­
обязательно.
Если отверстия не совпадаю т, раму следует .немного сд ать  в ту  или 
другую сторону. Болты  ни в коем  случае нельзя вгонять. Их следует 
свободно вставлять, а затем  надевать гайки и завинчивать.
В результате раміа из легко  сдвигаю щ ейся и раздвигаю щ ейся пре­
вратится в жесткую . Т огда ее поднимают стропильными парными д ос­
ками кверху, держ а нижние шипы стоек рам* около гнезд подкладны х 
брусьев.
М онтажный вес рамы (со стропильными парными досками) — 
127 152 кг в зависимости от степени влаж ности лесоматериала. Д ля
ее под’ема требую тся 2— 3 рабочих, которые размещ аю тся, как пока­
зано на рис. 2. При большем! количестве рабочих мож но одновременно 
монтировать две или четыре рамы.
Рама долж на быть осаж ена шипами в гнезда до отказа. У станов­
ленная рама имеет монтажно-устдйчивор положение; устойчивость обес-
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печивается плотной вгонкой продольных балок-досок №  2 и 2а в про­
рези подкладных брусьев.
Если доски пригнаны неплотно, например вследствие усыхания, то  
следует вогнать небольшие клинья, чтобы, придать поставленной раме 
монтажную устойчивость, которая сохраняется лишь на короткий пе­
риод монтажа1 и то при отсутствии сильного ветра. П оэтому во избеж а­
ние опрокидывания рамы (что м ож ет произойти лишь в; томі случае.
Рис. 2. П од’ем и установка средней рамы. Шипы стоек вставляются в брусья
основания
если доски войдут в прорези подкладны х брусьев) надо' на концах д о ­
сок №  2 и 2а просунуть временно штыри через отверстия в досках, 
уголках и дубовой планке в подкладны х брусьях.
Как только установлены два ряда рам, их временно соединяю т че­
тырьмя продольными прогонами №  3 и двум я диагоналями №  7, уста­
навливая их крест-накрест и прикрепляя 10-мм болтами или дубовыми 
нагелями. Д ва ряда рам', соединенных диагоналями, представляю т впол­
не устойчивую конструкцию, не боящ ую ся д аж е сильного ветра 
(рис. 3). Затем* устанавливают; остальны е четыре рамы №  4 по двум 
средним' рядамі подкладны х брусьев.
Наверху три средних ряда рам соединяю тся с  каж дой стороны про­
дольным1 прогоном' №  Зв длиной 5,8 мі с двухсторонними вырезками. 
Э тот продольный прогон прикрепляют к стойкам дубовыми нагелями, 
которы е следует плотно забить.
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П одкладки под брусьями необходимо уклады вать только1 под стой­
ками, причем концы брусьев долж ны  находиться на весу.
У становка одной средней рамы, вклю чая подноску, раздвиж ку, на­
девание стропильных парных досок, скрепление болтами, занимает около
Рис. 3. Д ве  средние рамы, связанные диагоналями в пространственную жесткую
систему
5— 8 мин., на установку всех шести рамі и на заведение продольных 
прогонов №  Зв и диагоналей №  7 потребуется от 45 мин. до  1 часа 
15 мин. в зависимости от навыка людей.
5. Раскладка и установка торцовых рам и наполнение их щитами
Торцовые рамы №  4а отличаю тся от средних рам №  4 темі, что 
длинная стойка А и короткая В имеют с  одной стороны пришивные 
рейки, а стойка В кроме того имеет с одной стороны паз. С редняя 
стойка Б — составная из трех досок. На нижних концах стоек вместо 
шипов сделаны  закругления с  отверстиями диаметромі 16 мм>. Средняя 
стойка не имеет шипа и торец ее опилен прямо. Пришивные рейки и 
наружные доски средней стойки образую т пазы, в которы е вдвигаю тся 
щиты торцовы х стен.
Торцовые рамы устанавливаю т целиком с щитами и потому они в 
м онтажном состоянии значительно тяж елее  средних pajr. В силу этого 
монтаж торцовых рам производится иным способомі: рамы поднимают, 
вращ ая их около металлических штырей, закрепленных на брусьях осно­
ваний.
П односят и раздвигаю т торцовые рамы соверш енно так ж е, как и 
средние. Н иж ние концы длинной стойки А и короткой В уклады ваю ?
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в промежутки м еж ду металлическим, уголком: и дубовой планкой, вре­
занными и укрепленными на подкладны х брусьях торцовых рядов. Д лин­
ную стойку А уклады ваю т в середину доміа, а  короткую  В —  наружу. 
Раму уклады ваю т на землю снаруж и дома. При этом: рекомендуется 
подлож ить под стойки какие-либо подкладки.
К огда рама полож ена и концы стоек  А и В заведены  м еж ду угол­
ком и дубовой дощ ечкой, ж елезны й штырь (костыль) диаметром  10 мм. 
длиной 220 мм завод ят  заостренным: концом: сначала в отверстие в про­
дольных балках №  2 и 2а и в металлических уголках, затем  в  отвер­
стие в центре закругленного нижнего конца стоек рам и, наконец, в 
отверстие дубовой  дощ ечки.
Ш тырь следует заводить рукой, допуская лиш ь легкие уд ары  молот­
ком:. Если ш ты рь не идет, нельзя забивать его силой (топором  или 
сильными ударами молотка), а  надо выправить положение стоек  рам, 
так как штырь м ож ет не входить лиш ь при неправильном: положении 
рамы. В этом  случае либо стойка: не параллельна продольным: доскам  
и имеется перекос рамы (что исправляется передвиж кой верхнего конца 
стоек), либо отверстие внизу стойки не совпадает с  отверстиями в 
уголке. К огда штыри заведены, стропильные парные доски про­
веряю т примеркой. Затем, сняв парные доски, м еж ду стойками 
А и В, Б  и В вдвигаю т торцовы е больш ие щиты №  16 размером 
1694 X  1800 мм. Щ иты надо вдвигать пазом вниз, гребнем: вверх. Р ас­
стояние м еж ду стойками) в пазах 1700 мм, ширина щ ита 1694 мм. Таким 
образом: м еж ду щ итом и стойками образуется зазор в 6 мм, благодаря 
чему щ ит без особого труда проходит в пазы рамы, но при условии, і 
что в рамах нет перекоса, и что щ ит вдвигаю т ровно, т. е. одновре­
менно обоими гранями. П ерекос л егко  устранить, необходимо лишь, что­
бы наружные стойки А и В рамы леж али вдоль продольных балок №  2 
и 2а параллельно им.
Вдвигаю т щ ит д вое  рабочих, подавая оба конца сразу. Если щ ит 
почему либо не идет, сл ед ует ключом: немного ослабить гайки на сред ­
ней составной стойке Б и сдвинуть топором: верхнюю д оску  этой стой­
ки, поправить щит, затем снова поставить доску на место и затянуть 
болт.
Вставив два щ ита №  16, в пролет м еж ду стойками А и Б  вдви­
гаю т малый торцовы й щ ит №  15 и один косой торцовый щ ит №  14, а 
в пролет міежду стойками В  и В — другой косой торцовый щ ит №  14. 
К аж ды й из щ итов имеет внизу паз, образованный обшивкой, заходящ ей 
на 20 мм ниж е бруска обвязки щ ита; прямоугольные щ иты №  15 и 16 
имеют кроме того  вверху гребень, образованный верхним: бруском об­
вязки, вы ходящ им на 20 ммі выше обшивки. П азы  щ итов долж ны  на­
ходить на гребни вплотную.
Вставив все торцовы е щ иты (два №  16, один №  15 и два №  14) 
в одну раму, надеваю т стропильные парные доски так  ж е, как и на 
средние рамы и вставляю т сбоку малой стойки угловой косой торцовый 
щит №  17, затем  поднимают раму целиком  со  щитами.
Концы стоек А и В рамы вращ аю тся на ш тыре, закрепленном: на 
подкладном: брусе. П од’ем рамы значительно облегчается, так как  п о ­
ловину веса раміы принимает на себя подкладной брус через концы 
стоек.
Вес рамы 100—-120 кг. Общий вес щитов, утепленных шевелином, 
188 кг (два щ ита №  14 —‘ 40 кг, один щ ит №  15| — 25 кг, два  №  16— 
98 кг, № 17 — 25 кг). Вес стропил —  27— 32 кг. Таким образом: общий 
вес монтируемого блока — 325— 350 кг.
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П од ’емиый вес, составляю щ ий в начале под’ема 165 кг (10 пудов), 
в дальнейшем: облегчается, так  как вертикальная составляю щ ая под’ема 
все уменьш ается и вес торца постепенно переходит на конец стоек  со  
штырями. На практике проверено, что д аж е  четыре — пять рабочих б ез 
особого труда поднимают вращением) целую готовую торцовую  стенку,
Рис. 4. Под’ем торцового блока путем вращения на штырях
т. е. раму 4а1 со  щитами и стропильными парными досками. Если рабо­
чие недостаточно опытны, то лучш е иметь д л я  монтажа торцовы х б л о ­
ков ш есть человек (рис. 4).
К ак только торцовы й блок поставлен', его соединяю т с  каркасом) 
средних рам, заводя д ва  продольных прогона №  3 в вырезки в стойках 
под схватками третьего яруса и заклинивая снаружи.
Такимі ж е  образом монтируют торец другой половины дома.
М онтаж  торцовых блоков, вклю чая установку четырех торцовых 
рамі и заполнение щитами, занимает около 15— 20 мин. на раму, т. е. от 
1 до  ІУ2 часа (рекомендуется иметь 6 человек).
Д ля  ускорения сборки монтаж рам следует вести одновременно на 
обеих половинах дома, для чего необходимо 8—'10 рабочих.
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В установленных рамах стропильные парные доски долж ны  вверху 
подойти концами вплотную друг к другу, причем) эти концы соединяю т 
вкладыш ем на двух дубовы х нагелях.
Если концы стропил не сходятся, это показывает, что каркас рам> 
собран неправильно^. Здесь возмож ны в основном два случая погреш ­
ности.
П е р в ы й  с л у ч а й  п о г р е ш н о с т и .  Концы стропил или разош ­
лись или находят друг на друга. Это показывает, что или подкладны е
Рис. 5. Общий вид каркаса. Производство сборно-разборных лазаретов на дерево­
обделочном комбинате
брусья улож ены  но горизонтально, или рамы не полностью  осаж ены  
шипами стоек. П роверив сначала, чтобы шипы всю ду были полностью 
осажены в нижние подкладны е брусья, поступаю т так:
1) если концы стропильных прогонов разошлись, подкладны е брусья 
под стойками Б и В поднимают по краям  (подклинивают) или под 
стойкой А — опускаю т;
2) если концы стропильных прогонов нашли один на другой (ме­
шали при под’еме), поднимаю т середину подкладных брусьев №  1, под­
клинив под стойкой А, или опускаю т концы под стойками Б и В.
В т о р о й  с л у ч а й  п о г р е ш н о с т и .  Концы стропил не прихо­
дятся один против другого'. Это значит, что перекос рам допущ ен в 
плане или возник вследствие перекоса при раскладке брусьев №  1 осно­
вания и  продольных досок №  2 или при установке диагоналей №  7 и 
продольных прогонов №  3 и Зв. П р еж д е  всего следует проверить кон ­
трольной рейкой правильность диагоналей, леж ащ их крест-накрест 
м еж ду стойками и исправить их, передвинув брусья основания, как 
указано в п. 1, или установив правильно стойки на штырях. П осле 
этого вклады ваю т в прорези стоек  рам остальны е продольные прогоны. 
№  3 и  36.
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6. Монтаж кровли
П осле установки и вы-веркиі всего каркаса (рис. 5) с  торцовыми 
блоками монтируют кровлю . Чтобы удобнее уклады вать щиты кровли, 
вначале по верхнему ярусу уклады ваю т щ иты нар №  25 и 25а, чтобы 
использовать их в качестве подмостей. Н ары уклады ваю т так, чтобы 
коніцы досок  настила леж али  на поперечных схватках раміы, а концы 
брусьев — на продольных прогонах №  3, За и 36. Брусья имеют на 
этом  конце прорези, которыми и надеваю тся на продольные прогоны 
(на ребро).
Рис. 6. Укладка кровельного щита
Щ иты нар заводят из среднего коридора и со стороны наруж ны х 
продольных стен. Ш ирина нар №  25 — 2440 мм, а  №  25а — 2335 мм, 
длина —  1870 мм.
Чтобы щ иты нар проходили м еж ду стоек, один бок их следует при 
у кладке поднимать.
В домах со сплошными нарами щ иты нар уклады ваю т в два яруса: 
в  третьем'- ярусе со стороны' среднего коридора, а во второмі — со с то ­
роны бокового коридора.
В  дом ах-лазаретах щ иты уклады ваю т только в третьем ярусе. По 
второму ярусу временно уклады ваю т щиты №  19 пола бокового кори­
д ора  в качестве вспом огательного настила для м онтаж а.
Щ иты кровли уклады ваю т четверо рабочих (рис. 6). Вес щ ита с ше- 
велиномі 88 кг. Щ иты подносят и уклады ваю т одним краем  на концы 
средних стропильных парных досок. Д вое  рабочих поддерж иваю т щ ит 
снизу, а  двое 'находятся во втором ярусе и принимают щ ит, двигая его  
вверх по стропилам'. При этом надо следить, чтобы ребра (торцовы е 
доски) щ итов при передвиганий последних не соскакивали со  стропил.
К огд а щиты проходят черев вырезки в  стропилах, их сл ед ует  в
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этих местах немного приподнимать. Д вое  рабочих подталкиваю т щитьг 
снизу сначала руками, а затем' досками. Верхний щ ит подвигаю т до с а ­
мого верха и уклады ваю т так, чтобы верхний продольный брусок 
(№  5а) заш ел за верхнюю зарезку  в стропилах; одновременно войдут 
в зарезки и два других бруска. Торцовые (бортовые) доски при этом 
должны входить внутрь стропильных парных досок. Бортовы е доски 
входят при некотором усилии, что необходимо для плотного соединения' 
стропильных парных досок со  щитами кровли.
Щ иты соединяю тся в замок, образую щ ийся оттого, что верхняя 
продольная рейка нижнего щ ита заходит за нижнюю продольную рейку 
верхнего щита. В случае неплотного соединения продольных щ итов в 
замок верхний щ ит осаж иваю т вниз ударомі деревянной кувалды  или 
обуха топора.
Все кровельны е щиты как средние, так и крайние, соверш енно о д и ­
наковы и  подходят в лю бое место. Крайние (по торцам) щ иты кровли 
заходят своими бортовыми досками на стропильные парные доски по 
торцам не внутри парных досок, а  снаружи, обнимая бортовыми д о с ­
ками (нестроганными) стропильные парные доски, закры вая тем самым 
зазор м еж ду доскам и и образуя небольшой свес — на толщ ину борто­
вой доски, т. е. 25 мім. Д остигается это тем), что крайние к' торцам  про­
леты в 2415 ммі меньше средних в 2500 мм. I
Д л я  настила кровельных щ итов удобнее иметь семь рабочих, рас­
ставив их следую щ им  образом: трое рабочих внизу — на подноске и
подаче щ итов, двое —  на втором ярусе и двое —  на третьем. При та ­
кой расстановке на укладку  . щ ита затрачивается не более 2— 3 мин., 
а на все щиты дома —  П/г часа. Вместе с укладкой 16 щ итов нар (по
2— 3 мин. на щ ит) потребуется около 2 часов.
7. Установка щитов продольных стен, нащельников стен, нащельников
кровли, конька
Продольны е стены образую тся из восьми щ итов №  12 размером 
1770 X  2500 мм, по четыре с  каж дой  стороны: четыре щ ита №  12 — 
для средних пролетов, а  четыре №  12а — для крайних (к торцам). 
Крайние щ иты отличаю тся от средних лишь длиной вы резки в верхнем 
углу.
Щ иты продольны х стен устанавливаю т на концы подкладны х бру­
сьев в сделанны е в них прорези (шириной 40 мм и глубиной 35 ммі), а 
вверху приставляю т к стропильным) парным доскамі (рис. 7).
При правильном) м онтаж е от верха подкладного бруса до  'низа стро­
пильных парных досок  долж но бы ть 1680 ммі; высота щ итов 1770 мім»; 
на 60 мм они имеют вы резку на верху и на 35 мм' заходят в п од кл ад ­
ные брусья.
У становку щ итов наружных стен  следует начинать со средних щ и ­
тов, П ри этом  край щита долж ен  приходиться внизу по оси бруса, а 
вверху — посередине м еж ду стропильными парными досками. П оста­
вив два соседних стеновых щ ита, устанавливаю т доски  нащ ельника 
№  6. Н аруж ную  доску  устанавливаю т вплотную с  наружной поверхно­
стью стеновы х щ итов, насаж ивая ее  прорезью на нижнем конце в б о к о ­
вые прорези в подкладны х брусьях, аі внутреннюю — вплотную к  внут­
ренней поверхности стеновых щ итов, заводя ее  снизу шипомі в гнезда 
м еж ду стропильными парными досками. Затем обе доски нащельника 
вместе с  обвязками щ итов стен, находящ имися м еж ду ними, скреп­
ляю т четырьмя болтами: двум я наверху под стропильными парными д о ­
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1. Щ иты не д оход ят до  стропил обоими концами. Это значит, что 
конец подкладны х брусьев опустился или брус у малой стойки чрез­
мерно поднят. П осм отрев сбоку, легко решить, поднять ли конец  под­
кладного  бруса у наруж ного щ ита или опустить брус у малой стойки. 
В  последнем! случае необходимо вывесить брус и вы тащ ить одну из 
подкладны х дощ ечек.
2. Щ иты не подходят под стропильные парные доски. В это м  с л у ­
ч ае  обычно следует лиш ь немного наж ать находящ ийся на весу конец 
подкладного бруса, и щ ит подойдет, или надо подбить дополнительную  
подкладку под брус у малой стойки.
3. О дин конец не подходит и щ иты не сходятся плотно по верти­
кальной линии сты ка. Э то  показывает, что неровность, подобная опи­
санной выше, имеет место с одним из подкладны х брусьев и следует 
один  конец поднять или другой опустить.
Аналогично этому устанавливаю т другие щ иты  продольных стен  и 
ш есть нащ ельников, каж ды й  из двух досок.
с к а  ми и двум я — на вы соте 24 смі от верха подкладного бруса. З а в о ­
ди ть  болты надо снаруж и, навертывая гайкой по ш айбе изнутри дома.
Если щиты не подходят вплотную под стропильные парные доски, 
т . е. один или оба края) щ ита приходятся вы ш е или ниж е парных д о ­
со к , или если щит -стоит косо, в результате ч его  отверстия для б олтов 
іне совпадаю т, — это показы вает, что подкладны е брусья улож ены  не 
.вполне правильно.
Возможны три случая погрешности.
Рис. 7. Установка щитов продольных стен
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В крайних пролетах щ иты №  12а своими краями заходят на 23 мм 
за подкладны е брусья и на 15 мм  за  стропильные парные доски. К ре­
пление нащ ельников п о  угламі —  см. ниже.
Н аруж ны е доски нащ ельников иміеют вверху вырезки с внутренней 
к  щитам стороны. В  образовавш иеся прорези сбоку (до окончательной 
затяж ки гаек у болтов нащельников)) заводят верхние обвязки №  8. На 
домі требуется четыре таких обвязки. Они состоят из сбитых планками 
доски и бруска (прибитого несколько под углом,' к доске) длиной по 
6000 мм. С каж дой  стороны доміа заклады ваю т по две  обвязки от сер е­
дины дома к краямі (торцам). П осле установки обвязок гайки на болтах 
нащ ельников плотно заверты ваю т ключом: и тем: самым плотно укре­
пляют щиты продольных стен и устраняю т продувание по стыкам).
Одновременно или д а ж е  ранее ставят нащ ельники кровли и конь­
ков. На дом требуется шесть нащ ельников кровли №  9. Они состоят 
из доски 36X 116  ммі, длиной 5660 мм с  пришитыми с  двух сторон 
клинообразными планками так, что внутри образуется паз, в котором 
укреплены ш арнирно три стерж ня из 6-мм проволоки с  нарезной и ушко- 
образной гаечкой.
Конек №  10 (две ш туки на домі) состоит из четырех сбитых меж ду 
собой досок (черт. 6). У становив у торца дом а в середине пристав­
ную лестницу (имеется в ком плекте дома), один рабочий поднимается 
наверх к месту установки конька кровли (чтобы не свалиться следует 
двигаться ровно по середине двух скатов кровли), другой становится 
на лестнице и третий снизу подает конек. Рабочий, находящ ийся на 
кровле, сидя или, если он достаточно ловок, стоя, передвигается впе­
ред, слегка поддерж ивая конец конька, который «просовывается» по 
верху щ итов кровли. Первый и второй рабочий уклады ваю т конек 
так, чтобы рейки его снизу досок пришлись за рейки ниж ележ ащ их щ и ­
тов кровли, образуя здесь такие ж е  замки, как и щ иты кровли меж ду 
собой. Затем' первый рабочий остается на крыше, а  д ва  других уста­
навливают лестницу с другого торца доміа, подносят второй конек, по­
даю т его рабочему наверху] и уклады ваю т его  так  ж е , как и первый 
впритык к нему.
Затем обычно те  ж е двое рабочих подносят нащельники кровли и 
двигаю т их вдоль нее гладкой доской  вниз, а ребрами вверх. У конька 
нащельник перевертываю т и уклады ваю т на рейки по сты ку кровельных 
щ итов. При перевертывании надо завести стержни натяж ны х болтов в 
промежутки м еж ду бортами кровельных щ итов (пазы шириной около 
10 мм). Верхний стерж ень заводит рабочий, находящ ийся наверху.
Н ащ ельники уклады ваю т четверо рабочих. Один находится наверху, 
где  он имеет теперь возмож ность свободно передвигаться по широкой 
верхней горизонтальной доске конька. Второй 'работает у нащельника 
внизу, на земле. Третий рабочий, подставив маленькую двухметровую  
лестницу, поднимается на кровлю на 2,5 мі до верха второго ряда щ и­
тов, удерж иваясь за нащельник, и заводит средний ш тырь. Рабочий 
внизу удерж ивает нащ ельник от сползания и заводит нижний штырь. 
Четвертый рабочий находится внутри дома на нарных щ итах и надевает 
на просунутые сверху стерж ни сначала деревянную  дощ ечку 9а, а за ­
тем гаечку с  ушками; гайки эти находятся на стерж нях и перед уклад­
кой нащ ельников долж ны  бы ть свинчены.
Н а установку восьми щ итов продольных стен и шести пар нащ ель­
ников требуется 40— 60 мин. при 3— 4 рабочих, а на укладкуі конька 
и восьми нащ ельников кровли — 40— 60 мин. при 4 рабочих, т. е. всего 
Н/2— 2 часа.
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8. Укладка щитов пола, входных щитов, угловых нащельников, уста­
новка тамбура, оконных рам и переплетов
Перечисленные элементы монтирую тся последними и частично пред­
ставляю т внутреннее оборудование дома.
Ч еты ре щ ита №  18 пола среднего  коридора можно уклады вать в 
лю бое время после установки рамі. Работа эта  очень проста, для ее вы ­
полнения требуется всего  двое рабочих. Щ иты шириной 1020 мад под­
носят и уклады ваю т, начиная от оси среднего ряда рам-, причем в обе 
стороны уклады ваю т по два  щ ита. С л ед ует  иметь в виду, что длина 
щ ита 2444 ммі, а расстояние міежду осями стоек 2500 мім по средним  
пролетамі и 2415 мм —  по крайним).
У лож енны е щ иты удерж иваю тся м еж д у  стойками вследствие того, 
что опираются брусками на продольные доски среднего коридора.
Щ итов №  19 бокового коридора —  восемью о н и  такой ж е  длины и 
типа, -как и щиты среднего  коридора, но уж е их (745 мм). Щ иты эти 
уклады ваю т в распор м еж ду продольными стенками и .малыми стой­
ками. У кладку их м ож но вести как  до, так и после установки щ итов 
№  12 продольных стен. В последнем) случае надо щ ит сначала накло­
нить к  стене, затем завести один край под внутренние доски нащ ель­
ников и опустить его' вдоль малых стоек рам. У кладку этих щ итов вы ­
полняю т двое рабочих.
П оловы е щиты уклады ваю т кром е того при входе в первых про­
летах  с  обоих торцов, а в  домах лазаретного типа; уклады ваю т во всех 
проходах. Эти: щ иты №  20 размером) 1 1 5 4 Х  1832 мм- уклады ваю т двое 
рабочих, которые подводят концы брусьев под настил щ итов среднего 
или соответственно бокового коридора. Этими концами брусья опира­
ю тся на продольные балки-доски №  2 и 2а, а  другими — на вспом о­
гательный продольный прогон №  26 размером) 50 X  150 X  2430 мае.
Ч еты ре таких щ ита (одного и того  ж е  типа) уклады ваю т в первом 
пролете при входе в дом. Если домі лазаретного типа, то  кроме того 
по два таких ж е щита уклады ваю т в проходах м еж ду койками.
Чтобы вода при таянии снега не затекала внутрь здания, полы 
среднего коридора уклады ваю т на уровне 13 смі от верха подкладны х 
брусьев. Щ иты пола- бокового  коридора долж ны  леж ать одним бортом  
(у стоек) на уровне 9,5 см, а другим) (уі стены) — на уровне 9 смі, всл ед ­
ствие чего проходы имеют небольш ой уклон от середины- к  наружным 
продольным) стенам).
Одновременно м ож но уклады вать щ иты остальных нар —  по вто­
рому и по нижнему ярусам). Н иж ний ярус на 33 см выше уровня верха 
подкладны х брусьев или на 20— 23 см  выше уровня пола.
Щ иты -нар уклады ваю т по способу, описанному выш е (смі. п. 6). 
П о угламі дома устанавливаю т угловы е нащельники №  21, очень про­
сты е по конструкции и соверш енно одинаковые.
Если при установке рам- не были поставлены угловы е торцовы е 
щиты №  17, то; их следует поставить во время установки щ итов №  12 
продольных стен. Выполнить это  можно, просовывая (хотя и с  неко­
торы м усилием)) верх щ ита внутрь парных стропильных досок, а  затем  
заводя его  вплотную  в пазы малой стойки В.
Угловые нащельники надевают на торцы щита продольных стен и 
скрепляют вверху болтами, а внизу дубовыми нагелями.
Входных щ итов №  13 — два. Они состоят  из двух половин, со ед и ­
ненных на петлях: один целый щ ит длиной 4 м был бы неудобен д л я
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перевозки. Н иж няя часть щита представляет собой дверную  коробку 
с  навешенными двойными дверями и наличниками. Верхняя часть имеет 
парный оконный переплет и обшитый фронтон на верху.
Входной щ ит приставляю т к торцу дома и вдвигаю т брусками к о ­
робок м еж ду стойками А торцовы х рам. Сначала, не расклады вая щита,
Рис. 8. Внутренний вид дома со сплошными нарами (средний коридор с тремя я р у­
сами нар)
устанавливаю т нижню ю  часть, затем  поднимают вращением! верхнюю 
половину. Работу выполняют трое рабочих: один находится внутри на 
щ итах нар третьего яруса, а  два внизу снаружи.
П оставив верхнюю половину щ ита, укрепляю т ее клиньями в кон­
цах продольных прогонов. №  3. Кром е того верхнюю обвязку  входного 
щита прикрепляют к  болтам, соединяющим! прокладки м еж д у  верхними 
концами стропильных парных досок.
Одновременно с  установкой входного щ ита, устанавливаю т тамбур 
и навешиваю т оконные рамы и переплеты. Тамбур №  22 состоит из:
а) трех вертикально устанавливаемых щ итов размером 
1000 X  2050 мм; д в а  щита соверш енно одинаковы  и имеют с  одной с то ­
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роны косую  обш ивку; третий щ ит представляет собой дверь с  дверной 
коробкой; и
б) верхнего щ ита — потолка тамбура размером 1000 X  1040 ммі.
Три вертикально устанавливаем ы е щ ита соединены на петлях. Их 
надо поднести, развернуть и поставить по трем1 сторонам! открытой сто ­
роной к входной двери.
На крайних брусках двух боковы х щ итов имеется вверху и внизу 
по крю чку, а на длинных стойках А торцовы х рамі — петельки, на кото­
рые тамбур пристегивается четырьмя крючками.
С верху уклады ваю т верхний щит, вклады вая его  четвертями 
внутрь щ итов тамбура.
О конные рамы (в количестве 32 на один домі) для щ итов №  12 
продольных стен  и переплеты входны х щ итов №  13 остеклены стеклом  
размером) 350 X  500 мм или оклеены промасленной бумагой.
И рамы и переплеты имеют навески, но их не навеш иваю т, чтобы 
не разбить при перевозке, а  упаковы ваю т в ящики. Размеры ящ ика для 
32 рамі: длина 980 ммі, ширина 450 ммі, высота 580 мім>, а ящ ика (с пятью 
створками) для) переплетов: длина 1220 мм, ширина 250 ммі, высота 
650 ммі. Стекла в ящ иках располож ены вертикально, неподвижны и не 
соприкасаю тся друг с другом. Таким; образом созданы  наилучшие усло­
вия для  транспортировки, исклю чаю щ ие возм ож ность боя.
О конные рамы и оконные переплеты вынимают из ящ иков и наве­
ш иваю т на; свои места в щ итах №  12 продольных стен и входны х №  13. 
П етли соответственно поставлены с ’емные.
9. Установка спальных полок для домов лазаретного типа
В сборно-разборных домах для полевы х лазаретов вм есто сплош ­
ных нар в первом; и втором ярусах устраиваю т спальные полки вагон­
ного типа с  широкими проходами м еж ду ними. ’
Основанием1 д ля  спальных полок второго яруса служ ат треуголь­
ники №  23, состоящ ие из доски размером! 36 X  116 X  1300 мм, двух 
подкосов, соединенны х планкой, и бруска, пришитого под прямым углом  
к  плоскости треугольника. Н а  конце бруска имеется отверстие д ля  на­
геля. Д оски  треугольников заводят серединой, где  имеется вырез, в вы ­
рез в стойках под парными схватками и укрепляю т их на стойке, за ­
бивая дубовый нагель в отверстие бруска. Низ подкосов треугольника 
входит в стойку, опираясь на нее.
Н а два таких треугольника уклады ваю т одиночный нарный щит 
№  24 размером! 640 X  120 X  1866 мм. Щ ит имеет один несущ ий брусок 
6 0 X 8 0  мм с  двум я вырезами шириной 32 ммі по ковцамі, соединительную  
рейку, уложенную  плашмя,, и рейку поставленную на ребро по другому 
краю, недоходящ ую  д о  конца щ ита на 140 мм.
Ребровую  рейку заводят за  парную схватку  рамі (внутрь м еж ду 
парными схватками) м еж ду стойками. Образую щ имся м еж ду рейками 
(поставленными одна на ребро, а другая плашмя) пазом щ ит опирается 
на доску парных схваток  рэмі, а с другой стороны бруском; (размером 
50X 80) —  на треугольники №  23. Щ ит леж ит прочно и образует на­
деж ную  полку-кровать для раненых. Одиночный нарный щ ит может 
свободно улож ить один человек в  течение одной минуты. Треугольни­
ков №  23 требуется на дом-лазарет 24 шт.
Аналогично верхней доске треугольников в нижнем ярусе .заводят 
■отдельную доску №  26а того ж е  сечения. Д ля большей устойчивости
полок-коек для раненых и д ля  устранения продувания снизу, взамен 
треугольны х подкосов уклады ваю т продольные доски №  26 на ребро. 
Эти доски  в соединении с досками №  26а, заведенными в прорези стоек 
шипами, и составляю т одну деталь —  основание ниж него яруса под 
лазаретны е полки-щ иты. На эти основания указанным выше способом 
укладываю т одиночные нарные щиты №  24. П о торцам в случае надоб­
ности устанавливаю т щиты №  24а, отличающ иеся темі, что они имеют 
подкосные рейки на петлях. В ведя бортовую рейку за доску парных 
•схваток и уперев внизу в стойки подкосны е рейки, получают надеж ное 
крепление полок щ итов №  24а.
Рис. 9. Внутренний вид лазарета (8-местное отделение)
Общий внутрений вид лазарета с  полками-койками на треугольни­
ках, подкосах и досках  оснований в нижнем ярусе показан на рис. 9. 
Стол для лазарета делаю т навесным подобно опальной койке, с подко­
сами и рейкой, которая заводится за парные схватки торцовых рам.
10. Устранение продуваемости. Отопление
Н ебольш ие размеры здания, а  особенно небольш ая площ адь ограж ­
даю щ их поверхностей, являю щ ихся источником потери тепла, при зна­
чительном числе размещ аемых в здании людей даю т возм ож ность даж е 
зимой не принимать никаких мер для отопления здания и устранения 
продуваемости, если дом используется на одну-две ночи.
При наружной температуре до  — 5°, в зависимости от ветра и м ест­
ности, при полномі заселении дома (140 человек), возможен ночлег даж е 
без всякого отопления. При более низких температурах (д о  — 30°) 
или при ветре дом следует отапливать одной или двумя ж елезными печ­
ками.
Если домі используется в течение месяца и более или под лазарет, 
а  такж е если он находится в  открытой местности, подверж енной силь-
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ным ветрам, необходимо зимой принять следую щ ие меры, чтобы устра­
нить продуваемость дома:
1. Чтобы устранить продуваем ость снизу из под пола и вдоль стен 
следует весь домі по периметру на вы соту 5— 10 см  от низа щ итов об­
сыпать опилками или хвоей и т. п. При отсутствии этих материалов 
мож но навалить кругом' снег на 10— 15 см  выше низа щ итов, уплотнив 
его по ширине на 40— 50 смі.
2. Конструкция дом а обеспечивает достаточно плотное соединение 
щитов продольных стен  парными нащ ельниками. При длительной экс- 
плоатации дома сл ед ует  под наружную планку нащельника ввести по­
лоску из мешковины. П родувание возм ож но так ж е  по линии сты ка 
стен и кровли. З д есь  следует завести полоску обш итого мешковиной 
войлока или законопатить ж гутом  из старых веревок, очесов, соломы 
и т. п. П родуваем ость вокруг окон устраняю т, плотно прикрывая их и 
прибивая в случае надобности примитивные деревянны е завертки.
3. Д л я  устранения продуваемости по торцовымі стенам, д а ж е  при 
кратковременном’ использовании дома, необходимо при сборке просле­
дить, чтобы  пазы верхних щ итов плотно находили на гребни н и ж ележ а­
щих щ итов №  15 и 16; чтобы щ иты стояли правильно, плотно прилегая 
к большой и малой стойкам , и не давали щ елей по этим  линиям; чтобы 
щ ель наверху м еж ду щитами и кровлей была закры та наруж ной доской.
Кроме того для  уменьшения продуваемости необходимо приж ать 
клиньями торцовы е щ иты к  одной стороне. Л учш е забить небольш ие 
клинья внутри дома м еж д у  парными схваткам и 'и  щитами у стоек.
П ри более длительном  использовании дом а следует до  заклинива­
ния пролож ить вдоль пазов полоски мешковины или прош итого вой­
лока, или ж гуты  из старой  веревки, пеньки, соломы, а такж е  законопа­
тить места у прохода продольных прогонов сквозь стенки.
4. Д л я  уменьшения продуваемости в кровле при длительном исполь­
зовании дома проводят следую щ ие мероприятия:
а) до  укладки нащ ельников №  9 кровли м еж ду щ итами вдоль 
стропильных досок вгоняю т рейки из 10— 20-мм теса, заводя их отдель­
ными концами длиной по 143 см  (расстояние о т  щ ита д о  щ ита); чтобы 
легче их было потом вынимать, рейки по длине загоняю т не полностью, 
но достаточно глубоко, чтобы они не мешали нащ ельникам, т. е. так, 
чтобы они выходили не более 1 см  над бортовыми рейками щ итов;
б) притягиваю т плотнее гайки с  барашками;
в) при длительной эксплоатации дома, а  такж е на зимний период 
в пазы м еж ду стропильными досками заводят вплотную ж гуты  из с о ­
ломы или пакли.
г) проконопачиваю т стыки по торцовы м  стенам) и щитам кровли.
О тапливать домі сл ед ует  ж елезны ми или сборными керамическими
печами, как  наиболее простыми и портативными. М ож но применять 
круглы е ж елезны е пени, изготовленны е из приш едш их в негодность 
бункеров газогенераторных машин, нередко имею щихся на складах  лома 
и утильсырья. К руглы е ж елезны е пени устанавливаю т сбоку при входе 
в одном, а  при надобности в обоих концах дома. П од печь и перед нею 
следует полож ить большой лист кровельного ж елеза или сделать «пе­
сочницу», т. е. больш ой плоский ящ ик (размером 1 X 1  м) с песком’. 
Печь устанавливаю т в песочнице так, чтобы от ее дверки до  борта пе­
сочницы оставалось расстояние в 50 см  (чтобы выпавш ие горящ ие дро­
ва или угли попали не на пол, а в  песок).
Высота п е ч и — 1,0— 1,5 ml О т печи устраиваю т дымоходы с  тру ­
бами диаметромі 12— 15 см  из кровельного ж елеза. О дин стояк
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идет вертикально от печи на высоту 1 м. Д алее ставят угловое косое 
(135°) колено и наклонный конец в 2 м до  окна над входной дверью. 
О дно стекло (35 X  50 смі) в этом окне заменяют кровельнымі ж елезом 
с патрубж>м; через патрубок пропускают трубу наружу, и надеваю т на 
нее снова угловое косое (135°) колено и вертикальный стояк  высотой 
1 м. На верх стояка надеваю т колпак-предохранитель от д о ж д я  и ве ­
тра. К онец трубы долж ен  быть удален  от кровли не менее чем на 
50— 60 ом'.
При длительной топке реком ендуется защ итить от искр ближ ай­
шую к  трубе поверхность кровли, покрыв этот участок железнолемі или 
кровельнымі ж елезом  и надев на трубу предохранительную сетку. Топка 
печей долж на производиться при постоянном наблюдении, чтобы исклю ­
чить возмож ность пожара. П ри длительной эксплоатации дома, а такж е 
д л я  дом ов-лазаретов можно применять ж елезны е круглы е печи с  змее­
виком! и кольцомі из 50-мм ж елезны х труб (водопроводных или газо ­
вых). Топка такой системы значительно экономичнее и м ож ет произво­
диться периодически, а  не непрерывно.
11. Установка сборно-разборных домов в разных условиях
Оборно-разборные дома ВБГ м ож но устанавливать не только на 
ровной свободной площади, но и на значительных скатах, косогорах, 
а такж е на стесненных площ адках. В этих случаях, помимо приведен­
ных выше, необходимо руководствоваться следую щ ими указаниями.
При постановке дома на склоне горы или покатом участке, надо 
-среднюю ось дома располож ить вдоль ската (параллельно горизонталямі).
Так как  весь каркас дома представляет пространственно-жесткую  
систему, то дом  можно установить на площади с весьма большим! укло­
ном в 10 и д а ж е  20°. При этом надо только иметь в виду, что и пол 
внутри помещения и спальные места будут иметь соответственны й 
уклон — вдоль спальных мест. П оэтому необходимо спальны е места 
располож ить изголовьями все в одну сторону (верхнюю). Такое распо­
лож ение имеет то неудобство, что; головы  спящ их в одномі ряду будут 
приходиться у НОГ СПЯЩИХ В ДРУГОМ! ряду. П оэтому в изголовьи надо 
поставить (на ребро) разгораж иваю щ ую  тесину или устроить треуголь­
ный подголовник.
С  верхней стороны домі следует окопать водоотводящ ей канавой. 
В остальном) сборка дома на склоне ничем не отличается от монтажа на 
ровной местности.
При монтаж е дом а на стесненных участках, например почти вплот­
ную к  деревьям  или сооружениям, когд а  сбоку по торцамі дома нет с в о ­
бодного пром еж утка в 4—5 м, м онтаж  рамы следует начинать с тор ­
цовых рам', уклады вая их до п о д ’ема не наружу, а во внутрь дома. Тор­
цовы е блоки монтируются так  ж е, как  и на ровном месте, требуется 
лиш ь после установки временно укрепить их с обеих сторон подпор­
ками, например погонажными элементами №  6 и 26, подставляя их под 
среднюю поперечную схватку  и упирая в щ ит возле стоек  боковых и 
средней. Временные подпорки снимаю т после того, как все рамы по­
ставлены  и связаны  диагоналями и продольными прогонами в  простран­
ственно-ж есткую  систему.
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Ч а с т ь  II
РАЗБОРКА ДОМОВ
Разборка домов весьмаі проста и без труда производится рабочими, 
не имеющими строительной специальности, но долж на вы полняться 
аккуратно в определенном! порядке с  соблю дением установленных на­
стоящ ей инструкцией правил и мер предосторож ности. Разборка вед ет­
ся в такой последовательности.
Сначала снимают нащельники №  9 кровли. К  одному из торцов 
приставляю т длинную лестницу, один  рабочий влезает наверх и идет 
по верхней д оске  конька до первого нащельника, & один или два  д ру ­
гих в это’ времія изнутри с  верхних нар отвинчивают у  нащ ельников гай­
ки с уш ками, а  иотомі снимаю т подкладны е дощ ечки (по 3 шт. на 
нащ ельник). Затем* один  рабочий, приставив малую лестницу, влезает 
на1 конек кровли, д ерж ась  за нащельник, аі другой встает у лестницы 
внизу. К огда гайки отвинчены, трое рабочих снаруж и одновременно 
поднимаю т нащ ельник, вы таскивая болты. Н ащ ельник сейчас ж е  пере­
ворачиваю т гладкой .стороной вниз и  спускаю т его по крыше, где  е го  
принимает стоящ ий там рабочий. Такимі ж е  образом' снимают последо­
вательно все ш есть нащ ельников.
К огд а  нащ ельники сняты , 'рабочий на] коньке продвигается по верх­
ней доске д о  середины и, усевш ись на одномі полуконьке, поднимает 
край другого. Второй рабочий влезает в это времіяі по лестнице у торца 
дом а и поднимает одновременно другой конец конька. П одняв немного 
конек, его  сдвигаю т по кры ш е вниз тем  концом, который примыкал к 
середине дома. Внизу на земле конек принимают двое рабочих.
Рабочий на коньке пересаж ивается на верх крыш и рядом  с  вторы м  
коньком  и поднимает его. Д ругой  конец этого  конька поднимает о д н о ­
временно другой рабочий, поднявш ийся по лестнице к  другому торц у  
дома. Затемі второй конек спускается вниз таким, ж е  образом, как и 
первый, после чего д во е  рабочих, находящ ихся внизу, относят его  в 
ш табель.
О дновременно со  снятием! нащ ельников и конька двое или четверо 
рабочих снимаю т нащ ельники №  6 продольных стен и угловы е №  21. 
Гайки у  нащ ельников №1 б отверты ваю т изнутри дома, а  у нащ ельников 
№  2 1 — снаруж и дома. П осле снятия болтов (по 4 болта у шести на­
щ ельников №  6 и  по д в а  б ол та  у  четырех нащ ельников №  21) снимаю т 
сперва четыре верхние обвязки №  8, для ч его  отклоняю т верхние к о н ­
цы наруж ны х планок нащ ельников №  6. Одновременно снимаю т на­
руж ны е планки нащ ельников №  6. .Когда болты сняты, внутренние 
планки отпадаю т сами или их можно легко  вынуть, двигая вниз. Н а ­
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ружные планки следует снимать, вы двигая их вверх, пока шипы не 
выйдут выше -бруса подкладной обвязки.
К ак только нащельники №  6 стены сняты, двое-трое рабочих сразу 
снимают освободивш иеся щиты продольных стен, наклонив их верхним 
краем) немного на себя (наружу), чтобы край щита немного вышел из 
вырезки строительных досок. Затем) подняв щ ит на 4— 5 см вверх, его  
относят и склады ваю т в штабели,
(На с ’ем- нащ ельников кровли и: конька четырем рабочим) требуется 
около 15 мин. З а  это  ж е  время четверо» рабочих снимут нащельники 
№  6 и №  21 стен, а  такж е щ иты №  21 продольных стен. Одновремен­
но третье звено из четырех рабочих снимает внутри дом а тамбур №  22 
и щиты спальных полок №  24 и 24а.
Снять тамбур просто: поднимаю т вверх потолок, снимаю т его, отсте­
гивают четыре »крючка, которыми тамбур прикреплен к  входным) щитам) 
№  13, и склады ваю т тамбур, как ширму. Щ ит с дверью снимают с п е ­
тель вместе с коробкой и выносят наруж у.
Щ иты спальных полок №  24 вы нимаю т/ поднимая о двух концов 
борт около стоек, где планка заходит м еж ду парными схватками. После 
этого щ ит легко вы носит о»дин рабочий. Полки с  треугольными подко­
сами №  24а снимаю т такимі ж е  образом), но  предварительно» сложив 
подкосы у полок.
Если домі лазаретного типа, то  д алее  снимают все» треугольные 
рамки, для чего выбиваю т сзади штырь или отстегиваю т крючок (при 
конструкции с крючком) и вынимают треугольник.
Звено из четырех рабочих м ож ет снимать внутри щ иты №  25 и 
25а сплошных нар внутреннего среднего »иі обоих нижних ярусов и про­
дольные прогоны №  За и 36. В доме лазаретного типа в это ж е  время 
снимаю т щиты №  24 и 24а спальных полок, треугольники №  23 и 
доски №  26 и 26а »под нижними полками.
Щ иты №  25 и 25а больших нар снимают следую щ им  образом». 
У среднего яруса двое рабочих заходят наі нижние нары и, упершись 
снизу плечами в  щ иты  нар у  двух углов около одной рамы, поднимают 
один край щита приблизительно на 80 см. Д вое других рабочих стоят 
у двух других углов: один остается в среднем», коридоре, а другой на­
гнувш ись становится »на щ ит ниж него яруса. Второй край щита» не под­
нимают, а лишь поддерж иваю т. К огда первые два рабочих поднимут 
свой край, щ ит вы двигается от стойки и опускается вниз. Рабочий, 
находящ ийся на щ ите нижнего яруса, долж ен при этомі 'перейти в с о ­
седний пролет.
К огда сняты д ва  рядом  располож енны е щита (с  лю бого торца 
дома), вынимают продольные прогоны №  За и 36, которые более уж е 
ничемі не сдерж иваю тся. Если прогон вых»о»дит туго, его  следует у д а ­
рить деревянной колотуш кой или обухом топора, поддерж ивая другой 
конец, чтобы прогон не упал.
Щ иты »болвших нар реком ендуется выдвинуть и поставить на ребро 
в то  время, когда снимают, щ иты  продольных стен; затем), д ер ж а  эти 
щиты почти вертикально, их следует вынести наруж у в сторону про­
дольных стен. Э ту работу вы полняет звено из четырех рабочих. В то­
рое звено (освободивш ееся после снятия стенных щ итов) снимает в 
это  врем я щиты №  19 пола боковы х коридоров.
Затем  первое звено приступает к  с ’ему кровельных щ итов. Сни­
мать их следует на другую  сторону, нежели щиты пола и нар. Работу 
эту  вы'полняют четверо рабочих, находящ ихся на щ итах верхнего яру­
са. Д вое из них упираю тся плечами снизу под брусья кровельного
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щ ита и поднимают его, вынимая1 из зарезок в  стропильных досках. 
С ’ем щ итов начинают с верхнего ряда конька крыши; подняв плечами 
щит, сдвигаю т его вниз. О пасаться того, что щиты с ’едут, не следует, 
так  как угол наклона менее угла (коэффициента) трения дерева по д ере­
ву. Такимі образомі в состоянии покоя щ ит сам> не сползает, а его  сле­
дует д а ж е  сталкивать вниз, что и делаю т двое рабочих, стоящ их на­
верху (рис. 10).
Щ иты будут скользить вниз только в о  время д о ж д я  и после него, 
когда крыш а мокрая и коэфициент трения сильно сниж ается. В этом
Рис. 10. Демонтаж — с ’ем щита кровли спуском по кровле
случае внизу следует поставить трех рабочих, которые вытянув1 вперед 
руки, без труда остановят скользящ ий вниз щит.
Внизу щ ит принимают двое-трое рабочих и, подняв его  (д в о е  по 
углам, а  один по середине), относят в ш табель.
Таким' ж е  образомі снимают второй щ ит сверху того  ж е  ряда, затем  
третий и четвертый, п о сл е  чего переходят ко  второму ряду щ итов 
и т. д. С ’ем 16 щ итов (с  одной стороны крыши) занимает при 4— 5 ра­
бочих 20 мин. За это ж е  время второе и • третье звенья, работая на д р у ­
гой половине дома, снимут и вы несут щ иты пола бокового коридора, 
щ иты нар среднего яруса  и двух рядов нижнего яруса. Щ иты №  25 
и 25а в нижнем ярусе снимают сначала и  том ряду, который примы­
кает к  боковому коридору, а  затем' в ряду, примыкающем к  среднему 
коридору. Щ иты эти вы двигаю т к наружным продольным стенам'. К о г­
д а  они сняты , сейчас ж е  снимаю т продольные прогоны №  36 и За. 
П родольны е прогоны №  3, идущ ие через торцовы е стенки, а  такж е 
верхние №  Зв снимать в  это  время нельзя.
Д ал ее  звенья рабочих меняю тся сторонами. Кровельны е щиты 
снимаю т с  той стороны, куда раньше выносили щиты нар, а нары 
вынимаю т там, где  у ж е  сняты щ иты кровли. П оскольку щ цты кровли
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в этой стороне уж е сняты, то  щ иты нар лучше разбирать, начиная с  
верхнего яруса. Снимают их тем* ж е  способом, т. е. сначала поднимают 
выше стропильных досок один край нарных щитов, а потом1 весь щит, 
затем поворачивают его на 90° и подаю т вниз в сторону продольных 
стен. При соблю дении указанных приемов щиты нар проходят свобод­
но и снимаются легко и быстро.
П еред тем  как снять нары второго ряда верхнего яруса, надо 
снять прокладки и соединительные дощ ечки м еж ду верхними концами 
стропильных досок, выбив при этом  дубовые нагели.
Д ля с’ема входны х щитов ставят сбоку лестницу и поддерж иваю т 
щ ит как снаружи (с лестницы внизу), так и изнутри {со щ итов нар). 
П о торцовым раміамі отвертываю т гайки болтов у  соединительных вкла­
дышей м еж ду стропильными досками, освобож дая этим верх щитов 
№  13. К огда болты вверху разболчены, трое рабочих, поддерж ивая 
щ ит снизу, опускаю т верхнюю его  часть, вращ ая ее на петлях. После 
того как верхняя часть щита опущена, снимают и нижнюю его часть.
К огда сняты все щиты кровли, нар, а такж е продольные прогоны, 
снимают щиты №  18 пола среднего коридора и №  20 боковых про­
ходов. Отняв дощ ечки, соединяю щ ие внизу на нагелях подкладны е 
брусья, приступают к  демонтаж у основных рам. Сначала опускают 
один торцовый блок. Д ля  этого выбивают два клина в двух продоль­
ных прогонах №  3, после чего выдвигаю т и снимают прогоны. На 
этот момент трое рабочих долж ны  удерж ивать торцовый блок в вер­
тикальном! положении. Вынимать прогоны следует, не опуская их кон­
ца, пока прогон не будет полностью освобожден.
Торцовый блок опускают, вращ ая его  вокруг оси штырей и под­
держ ивая со стороны. Работу  эту выполняют 4— 6 рабочих в зависи­
мости о т  их опытности и силы.
Если вокруг дома пространство свободно, торцовый блок опу­
скаю т наруж у первымі, если ж е  опустить блок некуда (мешают д е ­
ревья, другие дом а и т. п.), то сначала снимают внутренние рамы, 
а затем опускаю т торцовый блок (вращ ая его) внутрь дома. При опу­
скании торцового блока рабочие стоят против стоек: один — около
малой, и по двое — около средней и большой. М едленно отступая, они 
упираются руками в стойку и потихоньку опускаю т блок на землю.
К огда торцовый блок опущ ен, отвертываю т гайки с  трех болтов 
у стропильных досок, вынимают болты и снимают парные стропильные 
доски. Д ем онтаж  парных досок надо начинать с  нижнего конца (ма­
лой стойки). Затем  вынимают боковы е щиты №  17 и вы двигаю т сн а­
чала торцовы е косы е щ иты №  14, а потом прямые №  15 и 16. Н ако ­
нец вынимают штыри, соединяю щ ие стойки рам с подкладнымі брусом, 
и, освободив раму, склады ваю т ее, сдвигая стойки друг к другу. М а­
лую стойку следует сдвигать к верхнему концу большой стойки, т. е. 
туда, где  находится шип для стропильных досок.
И ногда щиты вы двигаю тся туго. Это м ож ет произойти вследствие 
перекоса щ итов, если их двигаю т (толкаю т) неравномерно. В 'этомі сл у ­
чае следует осадить обратно выдвинутый чрезмерно бок щита и затем 
двигать щ ит равномерно. Больш их усилий при этом не требуется, при 
равномерном движении щит идет легко.
Другой причиной тугого движ ения щита является его  разбухание 
в пазах, вследствие длительного 'сто ян и я  под дождемі при отсутствии 
изолирующих прокладок из мешковины, войлока, пакли или при про­
мерзании конструкции. В ѳтомі случае следует отвернуть гайки трех 
болтов, соединяю щ их доски средней стойки, и ударами топора сдви*
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путь верхнюю доску  в сторону и освободить щит. Т огда линию про­
мерзания можно очистить топором или ж елезной лопатой (ломом) и 
поднять (отодрав щ ит по нижней поверхности) постукиваниемі обухом 
топора. '
Больш ие торцовы е щиты №  16 могут вы двигаться вверх в сторону 
стропильных досок или вниз в сторону штырей. В последнем) случае 
следует предварительно вынуть нагели снизу стоек  и штыри, освобо­
див^ нижние концы.
'Е сли  штырь заело и его  трудно вынуть, это значит, что рама 
перекошена. Д ерекос , возникший вследствие неправильного вы двигания 
щитов, легко устранить, придав раме правильное положение. При пере­
косе другого  характера надо поднять раму (у ж е  без щ итов) и тогда 
только вынуть штыри.
Слож енную  раму' относят в ш табель.
Д алее  снимают продольные доски №  2 и 2а и средние рамы №  4. 
При дем онтаж е средних рам преж де всего следует снять верхние про­
гоны №  Зв. Д л я  этого  приставляю т лестницы, по которым рабочие 
поднимаю тся наверх (или трое рабочих залезаю т на рамы у длинных 
стоек, т. е. со стороны  среднего коридора) и вынимают нагели, вы би­
вая их молоткомі с  тонкого конца. Продольный прогон №  Зв вынимают 
(иногда вы биваю т ударами молотка сзади) одновременно из трех па­
зов, поддерж ивая его  одной рукой, и передаю т двум) стоящим) внизу 
рабочим. Бросать прогон: не следует.
Д вое  —  трое рабочих д ерж ат рам у около стоек, два  других, 
вооруж ивш ись досками вспомогательных балок (могут быть использо­
ваны доски '№  2а), поднимаю т ими, как  рычагом, шипы стоек  из гнезд  
в прокладных брусьях. Затем» рам у ставят  рядом с  брусом» на землю  и 
без труда опускаю т ее  (вращением)).
Затем , отвернув гайки, вынимают болты и снимают стропильные 
доски, такж е начиная с ниж него конца у малой стойки. Стропильные 
доски относят и склады ваю т в отдельный штабель. С клады ваю т та к ­
ж е  и раму.
Д о  с ’ема рам снимаю т диагонали, но лишь те, которы е о своб ож ­
даю т раму, предназначенную  к с ’ему. Д иагонали частично могли быть 
сняты  и раньше (например при с ’еме щ итов нар), но их следует сейчас 
ж е  ставить вновь, хотя бы по одной диагонали. К огда демонтирую т 
предпоследню ю  средню ю раму, снятыми диагоналями следует временно 
подпереть с двух сторон  остаю щ ую ся последнюю раму. Если посл ед ­
ним снимают торцовый блок (из-за стесненности площ адки), его  надо 
с каж дой  стороны подпереть под продольные схватки у  стоек двум я — 
тремя досками.
Аналогично снимаю т остальны е торцовы е блоки №  4а со  щитами 
и остальны е рамы №  4. О дновременно снимают продольные половы е 
доски №  2 и 2а и подкладны е брусья №  1 и 1а, склады вая их в о т­
дельные штабели.
На зтомі разборка дома заканчивается. При 10 рабочих она зани­
мает 2— 2Ѵг часа. Во избеж ание потери все вынимаемые болты, штыри, 
нагели, клинья следует сразу  ж е  класть в1 ящ ик, не оставляя д аж е  вре­
менно на месте.
Ч а с т ь  III
ПОГРУЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ
1. Погрузка элементов сборно-разборного дома 
на железнодорожную  платформу
Габариты элем ентов сборно-разборного дома системы ВБГ и. общий 
о б ’емі их при складировании рассчитаны так, что весь домі со  всеми 
вспомогательными устройствами и; внутренним! оборудованием! разме­
щ ается на одной ж елезнодорож ной платформе нормального типа раз­
мером 2 ,7 X 8 ,1 м.
Погрузка и укладка сборно-разборного дома на ж елезнодорож ную  
платформу долж на производиться следую щим' образом. С одной сторо­
ны платформы с  отступомі на 11 — 12 смі от торца и на 12— 14 см: от 
продольного борта уклады ваю т два пакета кровельных щ итов №  11 
по 16 щитов в каждомі. Щ иты л еж ат  в пакете так, что длиной они 
расположены вдоль платформы, а шириной — поперек ее. Так как плат­
формы могут быть засорены, первый щ ит клад ут ребрами (брусками) 
вниз. Во втором' ряду щиты кладут ребрами вверх, в третьем' — снова 
ребрами вниз, так чтобы они приш лись в специально сделанные для 
этого' вырезы в торцовых досках щ итов второго ряда. В четвертом 
ряду щиты опять уклады ваю т ребрами вверх, в пятом ребрами вниз 
и т. д. Высота ш табеля из 16 кровельных щ итов равна 181 см.
Д ля того чтобы щиты не раскачивались при толчках поезда, по их 
угламі (поочередно то  на правом', то  на левомі) уклады ваю т подкладные 
дощ ечки м еж ду теми рядами, где щ иты обращены друг к другу реб­
рами. Н а один ш табель нуж но сем ь прокладок. Ширина ш табеля с о ­
ставит 166 см  (верхние планки замков заходят за габарит щитов), 
а длина штабелей по 255 см*.
С другого торца платформы с такими ж е отступами от торца и 
продольного края размещ аю т третий ш табель щитов, уложенных в та­
ком' п о р яд к е1:
1. 20 щ итов нар №  25 и 25а — первый ряд ребрами вниз, второй 
ряд ребрами вверх, третий ряд опять ребрами' вниз м еж ду ребрами вто­
рого ряда, уклады вая их длинной стороной в 245 см> по длине плат­
формы.
2. Восемь щ итов №  12 продольных стен, укладываемые длинной 
стороной в 250 см' вдоль платформы друг на друга пришивной нижней 
рейкой поочередно то  в одну, то  в другую  сторону, за предел  ниже-
1 Порядок укладки щитов в третьем штабеле может быть и иной, как на­



















































леж ащ его  щ ита, что  обеспечивает плотное прилегание щ итов друг к 
другу.
3. Щиты №  16 торцовых стен, уложенных длинной стороной в 
184 см по ширине платформы к ее торцу и между ними, чередуя, 
щиты №  15 и 14 по два в ряд. Щиты № 14 укладывают скошенной 
СТОРОНОЙ Друг К Другу, уЗКИМ КОНЦОМ (35 СМ') К ШИрОКОМу (114 СМ'). 
Рядом укладывают четыре ряда угловых торцовых щитов № 17. На 
первый и второй штабели сверху укладывают щиты № 24 и 24а кро­
ватных полок и щиты пола №  18 и частично № 19. Таким' образом' 
высота всех штабелей составит около 2,5 мр, т . е. менее высоты -габа­
рита.
-По обоим торцам  платформы устанавливаю т попарно щиты №  25, 
итого 4 щита. Эти щиты- сл у ж ат  ограждением' и упором. В промежуток 
шириной 12— 14 см', оставленный м еж ду  штабелями и бортом' платф ор­
мы, устанавливаю т сперва по одному щиту ребрами наруж у меж ду 
второй и третьей, четвертой и пятой крепежными стойками, а затем 
попарно слож енны е ребрами друг к  другу против каж д ого  из трех 
ш табелей щ иты нар №  25 и 25а — итого восемь щ итов. Высота щитов 
184 см. Выше их, такж е  вертикально' и попарно, устанавливаю т вдоль 
на ребро щ иты №  18 пола коридора и часть щ итов №  19 в том  же 
порядке, как и щ иты №  25. У станавливать щиты на ребро следует 
одновременно со штабелями щ итов, укладываемы х горизонтально.
С другой стороны  платформы рядомі со  штабелями щ итов уклады ­
ваю т погонаж ные элементы. Внизу в два ряда размещ аю т 10 подклад­
ных брусьев №  1 и 1а. Они займут по  длине 516 см, по ширине 60 см, 
по высоте 24 см.
Поверх подкладны х брусьев уклады ваю т основные рамы №  4 и 
4а, которые в сложенном' виде занимают по длине 578— 584 смі. Рам-ы 
уклады ваю т попарно длинной стойкой одной pa-мы впритык к короткой 
стойке другой. Рамы можно уклады вать по длине и в один ряд, тогда 
высота слож енны х рамі будет несколько больше, но в-се-же в пределах 
габаритов. О бщ ая длина двух рам 584-f-2 3 0 = 8 1 4  см', т. е. они занимают 
как  раз всю длину платформы. Ш ирина рам, поставленных на ребро, — 
17,2 смі, а поставленных плашмя — 54— 56 смі. Чтобы улож ить в остав­
ш ееся -по ширине -платформы пространство в  76 см десять рам', восемь 
рам' кладут попарно н-а ребро- (17,2 X  4 =  68,8 см), а дв-е, также- попар­
но, — плашмя.
В пространство м еж ду рамами и штабелями щ итов укладываю т 
доски-балки и часть продольных прогонов №  3, За, 36 и Зв — всего 
42 шт.
Поверх рам уклады ваю т парные стропильные доски шириной 
13,5 см. В один ряд при его ширине 75 см  помещается 5 стропильных 
досок, а ві два ряда — 10.
У клады вать рамы и стропила следует вплотную к борту платфор­
мы, к  установленным здесь в проушины платформы крепежным 
стойкам. С вободное пространство м еж ду стропильными досками и ш та­
белями щитов заполняю т -остальными продольными прогонами №  3, 
За, 36 и Зв и восемью диагоналями №  7. Н аконец поверх стропильных 
досок уклады ваю т ш есть нащ ельников кровли №  9, два конька №  10 
и четыре верхних обвязки №  8. По длине погонажные элементы только 
на высоту рам, т. е. около метра, занимают всю длину платформы, 
а выше нащельники кровли №  9 и парные стропильные доски №  5 за ­
нимают по длине лишь 5,7 м. Остальные 2,4 м занимают ш есть пар 
нащельников №  6 стен, длиной 188 см, четыре угловы х нащ ельника
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№  21, длиной 180 см и вспомогательные детали. Сюда ж е  укладываю т 
пакеты подкладок и малую монтажную лестницу. Большую монтажную 
лестницу помещают поверх погонажных элементов.
М еж ду штабелями щитов остается свободное пространство шири­
ной 100— 106 см, высотой д о  140 см. Выше свеса щитов нар №  25 и 
25а пространство это суж ивается до 106—7 0 = 3 6  смі. Заполняют его 
печью высотой 135 см и ящиками оконных рамі о болтами, нагелями, 
паклей и пр. Таким образомі все пространство м еж ду щитами плотно 
заполняется. Затемі скрепляю т сверху крепежные стойки меж ду собой 
3— 4-мм проволокой. Д л я  экономии проволоки можно применять такж е 
парные деревянные схватки как вспомогательный элемент при погрузке.
Последний способ, кроме экономии металла, обеспечивает быструю 
распаковку на месте, так как чтобы снять наружную схватку (а их 
всего две) требуется лишь выбить натяжной клин.
Ш табели щитов рекомендуется соединить такж е и вдоль платфор­
мы, чтобы избежать сдвигов при толчках во время маневров или при 
внезапных остановках. Д л я  этого достаточно положить четыре доски, 
прибив их на концах к щитамі №  18 и 19, устанавливаемым! по торцам 
платформы, и сбить их гвоздями на общ ую  длину так, чтобы вырезы 
в концах досок шириной 120 мім как раз охватили щ иты пола, установ­
ленные по торцамі платформы. Д оски эти достаточно прибить к щитам 
штабелей 75-мм гвоздями. Взамен гвоздей можно применить хомут из
3-ммі проволоки, надеваемой с  торца досок. Общая высота упаковки 
на железнодорож ной платформе штабелей с  крепежной доской нигде 
не выйдет из установленных для погрузки габаритов.
2. Складирование элементов сборно-разборных домов
При хранении элементов сборно-разборных домов на складах или 
на предполагаемом, месте монтажа элементы здания следует склады ­
вать в такомі порядке.
Внизу на земле размещ ают подкладные брусья №  1 и 1а, раскла­
ды вая их по длине 5 + 5  мі через каж ды е 0,6—0,7 м в пять рядов. На 
эти подкладные брусья устанавливаю т штабели щитов следующими 
партиями.
1. 32 щита №  11 кровли укладываю т в два штабеля по 16 шт. 
длиной поперек подкладных брусьев, чтобы брусья кровельных щитов 
легли на 5 подкладных брусьев. Первый щит надо класть ребрами 
вниз, второй ребрами вверх, третий снова ребрами вниз и т. д. При 
этомі бруски одного щ ита должны входить в вырезки торцовых досок 
другого щита. 'Кровельные щиты займут место шириной 260 см, дли­
ной 350 см!. Высота ш табеля составит 180 смі.
2. В третий штабель на подкладных брусьях укладываю т щиты 
пола и стен в следую щем порядке: внизу два щ ита №  20 ребрами вниз 
так, чтобы они приходились поперек подкладных брусьев. Эти щиты 
займут площадь 184X 227 смі. Второй ряд щитов №  20 укладывают 
ребрами вверх, т. е. настилом к настилу, а третий вновь ребрами вниз, 
так чтобы ребра (бруски) верхнего щита приходились не над брусками 
нижнего, а  меж ду ними. Такимі образом щитьг третьего ряда смещены 
на 6 см по отношению двух нижних рядов и благодаря этому зани­
мают по высоте не ( 1 ,8 + 10)Х 2= 23 ,6 , а лишь 1 ,8 + 1 0 + 1 ,8 = 1 3 ,6  см; 
далее щиты укладывают поочередно ребрами то вверх, то вниз.
После щитов №  20 сверху укладывают щиты №  18 и №  19 пола 
перпендикулярно нижним рядамі половых щ итов №  20. Длина щитов
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№  18 и 19 составляет 244,5 см и лишь немного превышает сумму ши­
рины двух ниж ележ ащ их щ итов №  20, равную 227 см, поэтом у такая 
укладка вполне удобна.
П оверх щитов. №  19 пола укладываю т щиты №  12 продольных 
стен длиной 250 см, равной длине ш табеля щитов пола. Ш ирина щитов 
№  12— 177 см, поэтому они входят в габарит штабеля. Щ иты продоль­
ных стен уклады ваю т последовательно нижней рейкой то в одну, то в 
другую сторону, причем рейки долж ны  быть на весу, а щ иты плотно 
прилегать друг к другу  по всей поверхности (кроме пришитых внизу 
щ итов-брусков).
Выше уклады ваю т щ иты торцовы х стен, четыре щита №  15 раз­
мерами 90X 169,5  см) (в  два ряда., по два щ ита в каждом:), щ иты №  14 
(34,5— 117)Х  117 по два  в ряд , широкой стороной в разные стороны и 
четыре щита №  17 (175— 213)Х 75,5  см', такж е по два в ряд.
Таким. образом  вы сота ш табеля составит 164 смі.
3. В четвертый ш табель уклады ваю т щиты нар №  25 и 25а. П ер­
вый щ ит кладут ребрами (брусками) вниз и поперек подкладных 
брусьев, так что он занимает в ширину 184 смі, а в длину 244 см. 
Второй ряд щ итов располагаю т ребрами вверх, чтобы поверхность 
щита вплотную прилегала к  поверхности щ ита нижнего ряда; третий 
щ ит снова кладут вниз ребрами, причем они долж ны  лечь рядомі с  реб­
рами второго щита. О бщ ая длина четвертого штабеля 249— 250 см. 
Высота ш табеля в 32 щ и т а — 182 см. М еж ду третьим, и четвертым 
штабелями помещ аю т щиты №  16, ставя их на ребро.
Входные торцовы е щиты №  13 ставят  на ребро м еж ду штабелями. 
В эти ж е  промеж утки устанавливаю т на ребро щиты тамбура. Такое 
располож ение щ итов позволяет без излишних перекладок производить 
как сборку дома, так и погрузку его  элементов на ж елезнодорож ную  
платформу.
П огонаж ны е элементы: доски №  2 и 2а, продольные прогоны №  3, 
За, 36 и Зв, стропильные парные доски  №  5, рамы №  4 и 4а в слож ен­
ном! положении, верхние обвязочные доски №  8, нащельники кровли 
№  9, конек №  10, угловы е нащельники) №  21 — склады ваю т вдоль пер­
вых ш табелей на подкладочках (из комплекта; подкладок). Внизу раз­
мещ аю т коньки и нащельники кровель, выше — прогоны и стропильные 
парные доски, а  затемі балки-доски,
Отдельно в слож енном  виде уклады ваю т рамы №  4 и 4а., Короткие 
погонажные элементы №  6 и 21, а так ж е  ящики с  оконными раміами, 
опилками и болтами склады ваю т в пятый штабель.
С ледует принять меры, чтобы погонаж ны е элементы, особенно 
стропильные парные доски, рамы №  4 и 4а, продольные прогоны, на­
щельники кровель и балки-доски, не намокали от д о ж д я  и от грунто­
вых вод, так  к ак  они могут 'разбухнуть и покоробиться. П оэтому необ­
ходимо все погонаж ные элементы улож ить на подкладки, подняв их 
настолько, чтобы сточные воды не могли подмочить элементы снизу. 
Кроме того сверху их следует накрыть щитами, лучше всего кровель­
ными, уклады вая их с  уклоном! от 1 : 2  до 1 : 1 .  Если элементы дома 
долж ны  храниться не менее месяца, то  помимо погонажных элементов, 
Надо накрыть так ж е  все штабели щ итов, особенно первы е три. Д ля 
этого такж е используют кровельные щиты, склады вая их под угломі 
30— 45° так, что они образую т над штабелями двухскатную  крышу. 
О бщ ая ширина ш табеля по земле займет 3,6 мі, а по ширине навеса 
щ итов кровли 4 М!. О бщ ая длина ш табелей на один д о м — 10 м.
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Приложение 1






























Подкладные брусья основания, сред­
ние .............................................................





То же (дополнительно) ......................
Продольные п р о г о н ы ............................
Продольные прогоны под нары . .
То ж е .............................................................












































4 Рамы средние, состоящие из: 





б) шести продольных схваток . . 36 96
, 3680 




Габариты рам в сложенном виде . . 172 420 5840 6 6
4а Рамы торцовые, состоящие из: 
а) трех стоек * ) ................................. 100 100
) 4040 
> 3150 
) 2240 — —
б) шести продольных схваток . . 36 96
j 3680 









Габариты рамы в сложенном виде . 
Стропильные парные прогоны из д о ­
сок .............................................................
Нащельники продольных стен из 



































10 Конек состоит из четырех сбитых 
досок:
а) трех, р а зм ер о м ................................. 22 186 1 5000 ) 5160 2 2
б) одной, р а з м е р о м ............................ 36 96 5160 — —
*) Торцовые рамы внизу вместо шипов имеют закругления, поэтому длина стоек 
иная, чем у средних рам.
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П р о д о л ж е н и е
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Щиты кровли (толщина в сложен­
ном виде) .................................................. 222/2 1500 2494 32 32
12 Щиты продольных с т е н ...................... 62 1770 2500 8 8
13 Входные щиты (габарит в сложен­
ном в и д е ) .................................................. 136 1208 2200 2 2
14 Торцовые щиты ( к о с ы е ) ...................... 51 345-1155 1694 8 8
15 То же, прямые, м а л ы е ...................... 51 920 1694 4 4
16 То же, прямые, б о л ь ш и е ...................... 51 1800 1694 8 8
17 То же, прямые у г л о в ы е ...................... 51 755 1 7 5 0 - 4 4
18 Щиты пола среднего коридора (тол­
щина в сложенном виде) . . . . 96/2 1020
2130
2445 4 4
19 Щиты пола бокового коридора . 96/2 745 2445 8 8
20 Щиты пола п р о х о д о в ............................ 116/2 1154 1838 6 18
21 Угловые нащельники ............................ 128 97 1880 4 4
22 Тамбур (толщина в сложенном виде) 307 1000 2070 1 1
22а С верхней кры ш кой ................................. 63 1000 1080 1 1
23 Треугольники ............................................. 36+ 144 520 1300 — 24
24 Щиты кроватных полок одиночных 
нар (толщина в сложенном в и де). 116/2 ‘640 1870 10 54
24а То же, с п о дк осам и .................................. 116/2 640 1870 2 6
25 Щиты сплошных нар (толщина в 
сложенном в и д е ) .................................. 116/2 2440 1870 20 4
25а То же, крайних пролетов ...................... 116/2 2355 1870 12 4
26 Основание кроватных полок, состоя­
щее из:
а) досок, р а з м е р о м ............................ 36 116 1300 24
б) досок, р а з м е р о м ............................ 36 116 650 4 12
в) досок, р а з м е р о м ............................ 22 160 2800 1 15
27 Железные печи с комплектом труб 
(если он обусловлен) . . . . . 600 1000 1 1— 2
28 Ящики с оконными рамами . . . . 660 530 1060 1 1
28а Пакет с оконными переплетами 
(в графе «толщина» дана высота 
я щ и к а ) ........................................................ 730 330 1300 1 1
29 Ящик с болтами и штырями с д у ­
бовыми, нагелями и клиньями . _ , — _ 1 1
29а Ящик с паклей и войлоком . . . --- --- --- 1 1
30
Монтажные приспособления
Лестница б о л ь ш а я ................................. 96 550 3800 1 1
Лестница малая ....................................... 96 500 2000 1 1
30а Ящик с инструм ентом ............................ — — — 1 1
Пачки подкладок из обрезков 
брусьев и досок ................................. _ _ 2 2
Контрольные рейки .................................. --- --- — 1 1
31 Оборудование: 
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